



















































































































































































































性　　別 男　性  23人 （12.5）
女　性 161人 （87.5）
年　　齢 20～30歳代  35人 （19.0）
40～50歳代  53人 （28.8）
60歳代以上  96人 （52.2）
平均年齢 57.4歳 標準偏差 ±14.5
職　　業 有職 56人 （30.4）
無職 120人 （65.2）
その他   5人 （2.7）
無回答   3人 （1.6）
同居家族 あり 167人 （90.8）
なし  16人 （8.7）
無回答   1人 （0.5）
所属グループ	
（複数回答あり）
自分の健康課題を共有  45人 （24.5）
家族の健康課題を共有  50人 （27.2）
ライフステージを共有  29人 （15.8）
ボランティアグループ  87人 （47.3）
その他   1人 （0.5）
グループへの	
所属月数
36ヶ月未満  55人 （29.9）
36～108ヶ月未満  84人 （45.6）
108ヶ月以上  39人 （21.2）







































































人 （％） 人 （％） 人 （％） 人 （％） 人 （％） 人 （％）
学びを伝える意欲 73 （39.7） 63 （34.2） 33 （17.9） 13 （7.1） 2 （1.1） 0 （0.0）
共に学ぶ意欲 89 （48.4） 59 （32.1） 24 （13.0） 9 （4.9） 2 （1.1） 1 （0.5）
手助けする意欲 81 （44.0） 65 （35.3） 26 （14.1） 8 （4.4） 2 （1.1） 2 （1.1）
イベントへの参加意欲 78 （42.4） 73 （39.7） 22 （12.0） 8 （4.3） 2 （1.1） 1 （0.5）
ボランティアの参加意欲 82 （44.6） 64 （34.8） 26 （14.1） 9 （4.9） 1 （0.5） 2 （1.1）
政策への参加意欲 57 （31.0） 63 （34.2） 45 （24.5） 11 （6.0） 7 （3.8） 1 （0.5）
サービスの創造意欲 53 （28.8） 70 （38.1） 47 （25.5） 8 （4.4） 3 （1.6） 3 （1.6）
協働者を広げる意欲 75 （40.8） 55 （29.9） 41 （22.3） 10 （5.4） 1 （0.5） 2 （1.1）
行政と話し合う意欲 61 （33.2） 67 （36.4） 40 （21.7） 10 （5.4） 4 （2.2） 2 （1.1）
行政への提言意欲 63 （34.2） 47 （25.5） 53 （28.8） 13 （7.1） 8 （4.4） 0 （0.0）
活動の継続意欲 126 （68.5） 35 （19.0） 16 （8.7） 2 （1.1） 3 （1.6） 2 （1.1）
ｎ＝184
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τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ
わかちあい
喜びや悲しみのわかちあい .421** .396** .439** .437** .412** .403** .407** .481** .394** .429** .399**
共感の体験 .413** .407** .412** .413** .397** .401** .416** .451** .376** .395** .378**
考えを話し合う .330** .345** .372** .395** .406** .397** .400** .408** .364** .360** .314**
本音を語る .272** .298** .334** .337** .307** .333** .323** .341** .296** .379** .306**
メンバーからの受容 .255** .235** .299** .280** .300** .238** .274** .321** .280** .355** .317**
充実感
活動の楽しさ .223** .289** .315** .283** .221** .291** .235** .317** .274** .254** .417**
活動の充実感 .296** .366** .472** .432** .402** .447** .364** .435** .373** .360** .391**
好きなことができる実感 .153* .228** .228** .268** .262** .225** .161* .217** .141* .168** .264**
のびのびできる実感 .226** .294** .308** .302** .285** .354** .223** .336** .225** .368** .387**
活動の満足感 .299** .361** .401** .436** .398** .415** .338** .454** .322** .363** .427**
モデルとなる人からの学び
人物モデルを見出す .332** .307** .332** .352** .346** .346** .261** .319** .294** .331** .337**
行動モデルを見出す .415** .358** .357** .324** .343** .361** .343** .450** .387** .403** .300**
自分自身の振り返り体験の振り返り .367** .411** .407** .444** .385** .460** .314** .419** .356** .440** .330**
新たな自己の発見 .387** .452** .456** .512** .426** .485** .368** .405** .406** .416** .332**
自己の成長感 .415** .434** .401** .426** .368** .431** .423** .450** .389** .435** .302**
先の見通し 先の見通しの獲得 .386** .385** .376** .372** .351** .430** .286** .386** .349** .380** .275**
自己の方向性の獲得 .414** .464** .468** .362** .414** .411** .331** .380** .371** .365** .341**
成功体験 活動の成功体験 .289** .351** .308** .389** .361** .308** .301** .303** .286** .271** .322**
うまくいった体験 .377** .418** .377** .422** .339** .299** .309** .325** .269** .290** .335**
活動を通して得た自信
自信の獲得 .371** .387** .393** .382** .308** .408** .371** .343** .329** .387** .281**
周囲からの承認 .414** .360** .344** .354** .318** .343** .321** .362** .343** .370** .294**
役割達成感 .271** .194** .206** .314** .177** .203** .198** .182** .128* .200** .213**
ソーシャルサポートの認識
協力者の増加 .347** .389** .414** .379** .354** .415** .414** .437** .413** .412** .372**
支持者の増加 .417** .363** .408** .422** .392** .402** .367** .421** .371** .446** .300**
地域への関心地域への関心の広がり .492** .536** .510** .454** .413** .438** .410** .465** .429** .455** .361**
地域の実態確認 .368** .369** .367** .373** .300** .381** .306** .295** .303** .384** .308**
自己と地域の課題の共通性 .398** .429** .332** .373** .346** .366** .379** .379** .394** .414** .318**


















































































































































































































































































Relationship between Motivation for Community Activity and  
Experience in Community Groups
Ayako ASANO
Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing
Abstract :
  The purpose of this study was to show the relation between the motivation for community activity aimed at the 
people who belong to community groups and their experiences as group members.
  The subjects for the research were 237 people who belonged to community groups. Each group shared a mutual 
purpose and has been supported by public health nurses.
  The research was done with unsigned self-written questionnaires. The subjects of analysis were 184 people from 
whom valid responses were obtained. The subject of the questionnaire was about “Motivation for community ac-
tivity” and the following nine items, which were set in the framework of their experiences in community groups; 
“Sharing feelings”, “A sense of fulfillment”, “What one learned from a mentor”, “Self reflection”, “Prospects for 
the future”, “Success Experience”, “Confidence through group activity”, “Recognition of Social Support”, and 
“Interest in the community”.
  Correlation analysis was done on the relation between the motivation for the community activity and their experi-
ences as group members. 
  As a result, there seemed to be a rather high correlation between the motivation for community activity aimed at 
residents’ health and experiences as group members such as “Interest in the community”, “Self reflection”, ”Shar-
ing feelings”, and “Recognition of social support”.
  The result of the research suggested that in order to increase motivation for community activity, when we support 
a community group, it is important for the group members to share their feelings enough, to help them reflect on 
themselves, to work with them to get more interested in the community, and to help them see the social support 
available.
Key words :
  Community group, Motivation for community activity, Experience in community groups, Empowerment
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